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профилактике правонарушений», в котором при определении понятия 
«профилактика правонарушений» термин «предупреждение» уже не 
употребляется. Профилактика правонарушений определяется как «дея-
тельность по применению мер общей и (или) индивидуальной профи-
лактики правонарушений субъектами профилактики правонарушений».
Оперативно-розыскную профилактику следует рассматривать в 
двух аспектах: в широком смысле как часть социальной профилактики 
преступности в целом и в узком как специальную деятельность орга-
нов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, включая проведение необходимых оперативно-розыскных 
мероприятий, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности». На уровне социальной профилактики основное место 
занимают меры общегосударственного масштаба, направленные на вы-
явление и устранение причин рецидивной преступности и условий, спо-
собствующих совершению преступлений.
Роль оперативных подразделений в общей профилактике преступле-
ний заключается в первую очередь в выявлении соответствующих усло-
вий. Принятие мер по устранению этих условий производится, как прави-
ло, другими службами органов внутренних дел, а также организациями, 
учреждениями и предприятиями. Для этого оперативные работники го-
товят и направляют от имени органа внутренних дел соответствующим 
руководителям представления об устранении условий, способствующих 
совершению преступлений, а также следят за выполнением соответству-
ющих рекомендаций. В другие службы и подразделения органов внутрен-
них дел эта информация передается рапортом оперативного сотрудника.
В настоящее время активно используются информационные техно-
логии, которые позволяют оказывать влияние на граждан, осуществляя 
профилактику преступлений, в том числе правовую пропаганду и про-
свещение. Организованное и тактически грамотное использование ин-
формационных технологий позволит активизировать факторы, стиму-
лирующие законопослушное поведение граждан.
Оперативно-розыскная профилактика сама по себе невозможна без 
достаточного информационного обеспечения. С этой целью оператив-
ные подразделения используют как гласные, так и негласные источники 
получения информации. Негласные силы, средства и методы могут ис-
пользоваться изолированно или в сочетании с гласными.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что оперативно-розыскная 
профилактика преступлений – это система оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на выявление, изучение и воздействие на крими-
ногенные факторы и ситуации, а также на лиц, замышляющих и подготав-
ливающих преступления, с целью их предотвращения или пресечения.
трафактности той или иной продукции в соответствии с законодатель-
ством и сложившейся практикой могут дать только судебные органы.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что владение информацией о 
признаках, указывающих на возможную контрафактность товара или 
изделия, позволит оптимизировать работу сотрудников правоохрани-
тельных органов, занимающихся противодействием правонарушениям 
в области интеллектуальной собственности.
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Процесс предупреждения преступности в Республике Беларусь в 
настоящее время не имеет самостоятельной единой правовой базы. Он 
представляет собой конгломерат разных законов и иных нормативных 
актов, в том числе ведомственных, в которых наряду с определением 
правомочий соответствующих субъектов правоохранительной сферы 
закреплены и соответствующие профилактические функции.
В юридической литературе помимо термина «профилактика» употреб-
ляются понятия «предупреждение», «предотвращение», которыми часто 
определяют одно и то же явление. В научной литературе не решен вопрос о 
терминологическом и содержательном соотношении данных определений.
В то же время в ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» предупреждение преступлений определено в каче-
стве одной из задач оперативно-розыскной деятельности, и этот термин ши-
роко употребляется в рассматриваемом законе. Понятие «предотвращение 
преступлений» в названном документе законодателем не употребляется.
В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по про-
филактике правонарушений», принятом 10 ноября 2008 г., одновре-
менно употреблялись термины «предупреждение», «профилактика» и 
«предотвращение», при этом понятие профилактики правонарушений 
определялось через термины предупреждение и предотвращение.
Другими словами, законодатель в отдельных случаях употребля-
ет анализируемые термины как синонимы, а в других – как разные по 
смыслу, что не вносит ясности в их понимание.
Изменение указанной ситуации наметилось с принятием Закона 
Рес публики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по 
